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Nieuwe 14C-dateringen op de site Zoersel-Oostmallebaan (prov. Antwerpen, België)
1. Inleiding
In het najaar van 2011 heeft All-Archeo bvba, voorafgaand 
aan een verkaveling, een opgraving uitgevoerd op een are-
aal gelegen langsheen de Oostmallebaan in Zoersel (ﬁ g. 1) 
(Bruggeman & Reyns 2013; Bruggeman et al. 2013). Na de 
verwerking en de rapportage werden de vondsten en het op-
gravingsarchief overgedragen aan het Provinciaal Archeolo-
gisch Depot van de provincie Antwerpen. In een volgende 
fase zijn een reeks aanvullende 14C-dateringen uitgevoerd op 
structuren en sporen waarvan de datering ongekend of on-
duidelijk was en is het aardewerk getekend. Deze bijdrage 
geeft hier toelichting bij en plaatst de site kort in een breder 
perspectief.
2. Resultaten van het veldwerk
De site blijkt vooral een funeraire functie gehad te hebben 
in de metaaltijden. In totaal kwamen zeven crematiegraven 
en acht monumenten aan het licht (ﬁ g. 2). Slechts twee mo-
numenten konden met een graf geassocieerd worden. In de 
andere structuren werden geen graven vastgesteld. Waar-
schijnlijk zijn deze verdwenen door erosie of latere mense-
lijke ingrepen. De opgravers namen ook twee zogenaamde 
dodenhuisjes waar: een vierpalige en een zespalige structuur. 
In het eerste gebouw is geen graf waargenomen. In het zes-
palige ligt het crematiegraf excentrisch, wat eerder uitzon-
derlijk is. Het is niet uitgesloten dat we de interpretatie als 
dodenhuisje dienen te herzien en het crematiegraf binnen de 
zespalige structuur als een vlakgraf kunnen interpreteren.
Na de opgraving werd door Kaat Maesen een fysisch-antro-
pologisch onderzoek uitgevoerd op de zeven crematiegraven 
en werd er geopteerd om gecremeerd bot van vijf urnengra-
ven te dateren (Bruggeman & Reyns 2013).
2.1. De crematiegraven
Van de zeven graven konden er zes tot het type B (brandaf-
valgraven) gerekend worden (De Mulder 2011). Een urnen-
graf was te zwaar beschadigd en is daarom geklasseerd als 
type A-B. Deze dominantie van urnengraven van het type B 
komt ook voor op enkele recent onderzochte urnengrafvel-
den in het Antwerpse. In Kontich/Duﬀ elsesteenweg was het 
urnengraf type B overheersend in het grafveld (De Mulder 
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& Bourgeois 2014). Te Wijnegem/Blikstraat waren ze sterk 
vertegenwoordigd tijdens de derde fase van het crematiegraf-
veld, die gedateerd werd in de eindfase van de late bronstijd 
en de vroege ijzertijd (De Mulder et al. 2017).
De 14C-dateringen uitgevoerd op vijf crematiegraven (KIA-
reeks), plaatsten deze allen in de vroege ijzertijd (ﬁ g. 3). De 
recente datering op een botfragment van het verstoorde graf 
4 was echter jonger en leverde na kalibratie een ouderdom 
tussen 520-360 cal BC op (RICH-22676: 2346±32 BP), de 
overgangsperiode van de vroege ijzertijd naar het begin van 
de late ijzertijd. Deze resultaten worden ook onderschreven 
door de datering van de urnen en de schaarse bijgaven (ﬁ g. 
4). Vijf urnen zijn te klasseren als Harpstedtvormen of zijn 
eraan verwant met de typische besmeten buik en de geëﬀ ende 
tot gegladde schouderpartij (ﬁ g. 4.1-2 & 6). Enkel de urne in 
graf S207 verschilt met een licht biconische vorm, een korte 
rechte hals en spatelindrukken op de lip. De buik zelf is eer-
der ruw tot licht besmeten (ﬁ g. 4.5). Parallellen voor deze 
vorm komen voor in het grafveld van Kontich-Duﬀ elsesteen-
weg (De Mulder & Bourgeois 2014) en een oude vondst te 
Rijkevorsel (Warmenbol 1988). Kenmerkend voor de urnen-
grafvelden in de regio is de schaarse aanwezigheid van fune-
raire grafgiften (De Mulder 2014). Het crematiegrafveld van 
Zoersel bevestigt dit beeld. In graf S 301 werd een schaal met 
uitstaande rand bijgezet die voorkomt in vroege ijzertijdcon-
texten in het Scheldebekken (ﬁ g. 4.4) (Henton 2017). Verder 
waren er nog drie fragmenten van drie andere ceramische in-
dividuen gedeponeerd bij het botmateriaal. Tenslotte is er nog 
een biconisch bijpotje met korte uitstaande rand die ook vaak 
Fig. 1. Lokalisatie van het grafveld te Zoersel in de provincie Ant-
werpen.
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Fig. 2. Grondplan van het grafveld met de monumenten en de crematiegraven (*) (tekening J. Angenon, UGent, op basis van het grondplan 
van All-Archeo bvba).
Fig. 3. De gecalibreerde 14C-dateringen op de monumenten en de crematiegraven.
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Fig. 4. Het funeraire aardewerk van het grafveld (tekening J. Angenon, UGent).  
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voorkomen in Zuid-Nederlandse contexten (ﬁ g. 4.5) (van den 
Broeke 2012).
Het fysisch-antropologisch onderzoek werd uitgevoerd door 
Kaat Maesen. Twee van de zeven graven leverden geen in-
formatie op bij gebrek aan voldoende botmateriaal. Het be-
waarde gewicht van de crematieresten varieerde van 1838 gr 
tot slechts 21 gr bij de verstoorde urnen (ﬁ g. 5). Gegeven 
het bewaarde gewicht van de crematieresten bij de volledig 
bewaarde urnen, blijkt de recuperatie ervan tamelijk grondig 
gebeurd te zijn. De bijgezette overledenen zijn volwassen 
personen. De meerderheid had een leeftijd tussen de 20-40 
jaar; twee personen worden ouder dan 40 jaar geschat. Met 
enig voorbehoud konden twee vrouwen en drie mannen 
herkend worden in de crematieresten (ﬁ g. 6). Jongeren ont-
breken in de necropool. Op het botmateriaal konden enkele 
ziektesporen worden herkend. De twee personen ouder dan 
40 jaar leden aan degeneratie van het lichaam. Een van de 
mannen heeft aanwijzingen voor de verbening van de pezen 
aan de knieschijf (Bruggeman & Reyns 2013).
2.2. De monumenten                      
Zeven structuren werden als monument gedeﬁ nieerd maar 
niet alle structuren zijn met zekerheid te identiﬁ ceren (zie ﬁ g. 
2) (Bruggeman et al. 2013). De variatie onder de groep mo-
numenten is tamelijk hoog. Twee ervan zijn geassocieerd met 
een vroege ijzertijdbijzetting. Het betreft een circulaire struc-
tuur met een diameter van 10 m (monument 1) en een recht-
hoekige structuur van 3,75 op 2,85 m met een palenzetting 
in de greppel (monument 2). Daarmee sluit dit rechthoekige 
monument aan bij een aantal 14C-dateringen op rechthoekige 
monumenten te Destelbergen die de rechthoekige monumen-
ten in de vroege ijzertijd en het begin van de late ijzertijd 
situeren (De Mulder 2010). 
Daarnaast was er nog een palenkrans met enkelvoudige pa-
lenzetting (monument 8) en een diameter van 6,65 m. Dit 
type is gekend in de regio, o.a. te Brecht/Ringlaan (Bracke 
et al. 2017) en te Klein-Ravels (Annaert & Van Impe 1985) 
en in het zuiden van Nederland (Theunissen 1999; Bourgeois 
2013). Bij gebrek aan dateerbaar materiaal kan monument 8 
enkel typologisch gedateerd worden. Voor Nederland bestaat 
wel een reeks 14C-dateringen op dit type monument die het al-
gemeen dateren tussen 1800-1300 BC (Bourgeois 2013). Pa-
lenkransen blijven echter doorleven tot in de vroege ijzertijd 
(Theunissen 1999), een gegeven dat ook in oostelijk Vlaan-
deren is vastgesteld met de voorbeelden van Brecht (Bracke 
et al. 2017) en Ravels (Annaert & Van Impe 1985).
Twee kleine vierkante greppelstructuren (monumenten 4 en 
6) hadden een respectievelijke afmeting van 3,9 op 3,7 m en 
4,0 op 3,8 m. Bij gebrek aan grafcontexten in deze structuren 
werd geprobeerd om met behulp van een houtskooldatering 
uit de grachtvulling een idee van de opvulling van de greppel 
en een terminus post quem voor deze potentiele monumenten 
te genereren. Een houtskooldatering op een fragment den (pi-
nus sp) situeerde zich op het einde van de late ijzertijd en de 
vroeg-Romeinse periode (ﬁ g. 3). Het aardewerk uit de grep-
pel (ﬁ g. 7.13-14) is algemeen in de ijzertijd te dateren, maar 
sluit deze houtskooldatering niet uit. De houtskooldatering 
(Quercus sp.) daarentegen op een paalspoor binnen monu-
ment 6 is ouder en valt in het zogenaamde Hallstattplateau 
(RICH-22678: 2463±32 BP). In het grafveld van Wijshagen/
Plokrooi, gesitueerd in de overgangsfase late ijzertijd-vroeg-
Romeinse periode kwamen eveneens dergelijke kleine vier-
kante greppelstructuren voor (Creemers & Van Impe 1992). 
Dezelfde kleine vierkante structuren komen voor in de Zuid-
Nederlandse crematiegrafvelden zoals bv. Mierlo-Hout met 
een identieke datering in de late ijzertijd tot de Romeinse pe-
riode (Hiddink 2014).       
  
Moelijker te interpreteren is monument 5. Het is verstoord 
door jongere grachten en heeft een onregelmatige ronde tot 
hoekige vorm. Deze enigmatische structuur 5 leverde een da-
tering in de midden-bronstijd op. Deze is uitgevoerd op een 
houtskoolfragment van Spaanse aak, een struikgewas (Acer 
campestris L). Deze moeilijk te interpreteren structuur zou 
daarmee het oudste monument (?) op de site kunnen zijn. De 
middeleeuwse gracht die doorheen deze structuur liep, be-
vatte verscheidene handgemaakte scherven die zowel in de 
late bronstijd (ﬁ g. 7.4) als in de ijzertijd kunnen gedateerd 
worden (ﬁ g. 7.1-8).  
Enigmatisch is monument 3 dat bestaat uit een grote recht-
hoekige greppel van 8.9 op 5 m met een kleinere rechthoe-
Fig. 5. Het gewicht aan gerecupereerd bot per grafcontext (sommige 
contexten waren verstoord door latere ingrepen).
Fig. 6. Verhouding van bewaard bot en geslachtsidentiﬁ catie van 
het grafveld.
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Fig. 7. Aardewerk uit de greppels en de monumenten (tekening J. Angenon, UGent).
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kige structuur binnenin en twee rechthoekige annexen. In de 
grachtvulling werden enkele crematieresten aangetroﬀ en, 
maar deze waren te klein om te dateren. Een houtskoolfrag-
ment van eik (Quercus) gaf evenwel een datering in het mid-
den van de late ijzertijd. De interpretatie van deze structuur 
blijft moeilijk. Te Ursel-Rozestraat werd een rechthoekig 
greppelcomplex onderzocht dat een monument uit de vroege - 
midden-bronstijd incorporeerde. In de grachtvulling werden 
eveneens crematieresten aangetroﬀ en. Dit enclosure complex 
dateerde uit de late ijzertijd (Bourgeois et al. 1989). Op de 
site van Dendermonde-Hoogveld werd een gelijkaardige si-
tuatie aangetroﬀ en met een rechthoekig grachtencomplex 
met gecremeerd bot in de vulling. Een 14C-datering op het 
bot leverde een ouderdom in de late ijzertijd op (Vandecatsye 
& Laisnez 2010). Een gelijkaardige structuur is gedocumen-
teerd in de Sommeregio. Volgens de opgraver dateerde deze 
in de late ijzertijd. De structuur werd echter geïnterpreteerd in 
het kader van een landelijke nederzetting (persoonlijke mede-
deling N. Buchez).                
 
Monument 7 tot slot is maar gedeeltelijk bewaard en lijkt het 
restant van een mogelijke rechthoekige structuur te zijn. Deze 
interpretatie is open voor twijfel.
3. Conclusie
Aanvullende 14C-dateringen, uitgevoerd in opdracht van de 
provincie Antwerpen, leverden nieuwe gegevens op met be-
trekking tot de site van Zoersel-Oostmallebaan. Deze dienen 
wel met enige omzichtigheid geïnterpreteerd te worden. Mo-
gelijk is het enigmatische monument 5 de oudste structuur op 
de site met een houtskooldatering in de midden-bronstijd. De 
palenkrans kan zowel tot deze fase als tot het urnengrafveld 
uit de vroege ijzertijd behoren. Het grafveld leefde echter 
door tot in het begin van de La Tène-periode (midden-ijzer-
tijd) zoals is aangetoond door de resultaten op graf S4. Chro-
nologisch lijkt de complexe rechthoekige enclosure (monu-
ment 3) de volgende fase te vertegenwoordigen op de site. 
Op basis van vergelijking met andere Vlaamse sites kan een 
rituele/funeraire functie vooropgesteld worden. Beide kleine 
vierkante monumenten lijken thuis te horen in een funeraire 
sfeer uit de late ijzertijd-Romeinse periode. Begravingen ont-
breken echter in beide structuren.   
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